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Sissejuhatus 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada veoautode haagiste valiksõnastik, 
mis sisaldab saksakeelseid haagistega seotud termineid ning nende eestikeelseid vasteid.  
Sõnastiku koostamise vajadus ilmnes autori töö käigus ettevõttes, mis tegeleb Saksa 
firma Kögel Fahrzeugwerke GmbH haagiste importimise ja müügiga Eestis. Kuna autor 
töötas antud firmas poolteist aastat ja tööülesanded hõlmasid suures osas saksa-eesti ja 
eesti-saksa suunaliste haagistega seotud tõlgete tegemist, ilmnes töö käigus, et hetkel 
puudub Eestis haagistega seotud termineid hõlmav saksa-eesti sõnastik. Ilmunud on küll 
autosõnastik (Heidi Ots, "Eesti-saksa-inglise-vene autosõnastik", 1993), mis sisaldab 
mõningaid haagistega seotud termineid, kuid seda väga piiratud hulgal. Tõlgete 
tegemisel tuli suures osas toetuda erialaspetsialistide nõuannetele ning sellest tulenes ka 
soov koondada käesoleva magistriprojekti raames põhilised haagiste valdkonnaga 
seotud terminid, et lihtsustada tulevikus antud valdkonnaga kokkupuutuvate inimeste 
tööd. 
Saksakeelsete märksõnade allikaks on peamiselt uute Kögeli haagiste ostmisel 
kaasaantavad haagiste kasutusjuhendid.  
Saksamaalt haagiseid importivaid ja Saksa partneritega antud valdkonnas koostööd 
tegevaid ettevõtteid on Eestis mitmeid, mis lubab arvata, et sõnastikust saavad praktilist 
kasu paljud ettevõtjad. Seda on autor ka tööd koostades silmas pidanud ning töö 
kättesaadavuse tagamine on ka üks hilisemaid eesmärke. Sõnastik on internetisõnastiku 
vormis kättesaadav ka internetis veebiaadressil http://sonaraamat.weebel.ee/. Märkida 
tuleks veel tõsiasja, et haagistemüüjatel on kohustus ostjatele kaasa anda toote tõlgitud 
kasutusjuhend, et võimaldada toote asjakohane kasutamine ja vältida toote valest 
kasutamisest tingitud kahjustusi inimeste tervisele ning varale. Kuna võib eeldada, et 
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Eesti ettevõtjad on kohusetundlikud ja seadusekuulekad, peaks haagiste kasutusjuhendis 
esinevate põhiliste terminite koondamine kindlasti abiks olema paljudele antud 
valdkonnaga kokkupuutuvatele inimestele. 
Tehnilist oskuskeelt võib pidada vanimaks oskuskeeleks. Tehnika ning tehnilised 
oskused on inimeste elus alati olulist rolli mänginud. Esialgu arenesid inimeste 
tehnikaoskused seoses ellujäämisvajadusega. Alles hiljem arenes sellest iseseisev 
distsipliin. Kuid tehniline käitumine on alati olnud osa inimkultuurist ja inimeste 
arengust, mistõttu on ka tehnilisel oskuskeelel eriline tähtsus (vrd Hoffmann / 
Kalverkämpfer / Wiegand 1998: 143). Tänapäeval moodustavad tehnilised tõlked 
(sealhulgas kasutusjuhendite tõlkimine) suure osa kõikidest tõlgetest ning seoses 
globaliseerumise ja pidevalt kiireneva tehnoloogia arenguga võib tulevikus oodata selle 
osakaalu suurenemist. Tehnilised tõlked on seotud inimeste teadmisteringi kasvuga, 
uute valdkondade esilekerkimise ja uute oskuskeelte tekkimisega (vrd Schmitt 2002: 
60–62). 
Juba üksnes tehnilises oskuskeeles on käibel miljoneid termineid ning kahjuks võetakse 
suur osa neist tihtipeale kasutusele ilma erialaspetsialistidega konsulteerimata. 
Terminoloogiaprobleemi illustreerimiseks olgu siinkohal toodud näiteks see, kuidas 
uusi tooteid turule toovad ettevõtted üritavad oma tooteid silmapaistvateks muuta, 
võttes sihtkeeles kasutusele termineid, mis erinevad sõnastuse poolest konkurentide 
toodete puhul kasutuselolevatest terminitest. See muudab terminoloogiatöö omakorda 
veelgi keerulisemaks (vrd Schmitt 2002: 60–62). 
Käesoleva sõnastiku eesmärgiks ei ole normatiivne terminoloogiatöö, vaid põhiliste 
antud valdkonnas käibel olevate terminite koondamine kasutaja seisukohalt lihtsal ja 
ülevaatlikul viisil. Sõnastik on mõeldud abimaterjaliks tõlkidele ning tõlkijatele ja antud 
teemast huvitatuile, kes puutuvad kokku saksa keele, haagiste ning nende 
ehitusosadega. Sõnastik ei sisalda terminite definitsioone ning eeldab seega kasutajalt 
teatud erialateadmisi. Niisiis on sõnastik ja selles sisalduvad terminid ülevaatlikuks 
materjaliks ka erialaspetsialistidele. Samas tuleks ära märkida, et tegemist on 
valiksõnastikuga ning tutvustatud on siiski vaid põhilisi haagistega seonduvaid 
termineid.  
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Käesoleva magistriprojekt koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Töö teoreetiline 
osa koosneb sissejuhatusest, kus antakse ülevaade sõnastiku koostamise motiividest ja 
sihtgrupist. Väga lühidalt on käsitletud tehnilise oskuskeele ja tehnilise tõlke teemat. 
Sellele järgneb sõnastiku koostamispõhimõtete, terminite valiku ja põhiliste 
haagisetüüpide tutvustus ning sõnastiku koostamise käigus tekkinud probleemide 
käsitlemine. Töö praktilise osa moodustab haagiste kasutusjuhendites esinevate 
terminite saksa-eesti valiksõnastik, mis hõlmab umbes 200 terminit ning nende 
eestikeelseid vasteid. Sõnastikule järgnevad eestikeelne ja saksakeelne kokkuvõte ning 
kasutatud kirjanduse loetelu. 
Töö sisaldab ka kahte lisa. Esimene neist hõlmab haagiste jooniseid, mis tutvustavad 
sõnastiku kasutajale põhilisi haagisetüüpe. Teine lisa sisaldab eesitkeelsete terminite 
loendit, mis võimaldab sõnastiku kasutamist ka eesti-saksa suunal.  
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Terminite valik sõnastiku koostamisel ja ülevaade 
haagisetüüpidest 
Käesolev sõnastik sisaldab umbes 200 terminit, mis pärinevad enamjaolt firma 
Kögel Fahrzeugwerke GmbH haagiste kasutusjuhenditest ("Betriebsanleitung für 
Pritschen-Sattelanhänger SN, SN MAXX, SNCM, SNCO, SNCO Cargo-MAXX, 
Bottle-MAXX, Groβraum-Pritschensattelanhänger GN", 2003; "Betriebsanleitung für 
Kippsattelanhänger SK, SKM, SKH, Kippanhänger AK, Zentralachs-Kippanhänger ZK, 
Motorwagen Kippaufbau MK, MKHS", 2003 ja "Betriebsanleitung für Kögel-Cherau 
Kühlsattelanhänger und -aufbauten", 2006). Aluseks on võetud kolm põhilist haagiste 
liiki: täis- ja sadulhaagised, kallurhaagised ja külmikhaagised, ning sõnastiku terminite 
valik hõlmab põhiliselt nende haagisetüüpidega ja nende ehitusosadega seotud 
termineid. Kui tegemist on ainult teatavatel haagisetüüpidel esinevate ehitusosadega 
(näiteks kallurhaagise või külmikhaagise ehitusosadega), on see sõnastikus ka eraldi 
märgitud. Üldjuhul on tegemist siiski ehitusosadega, mis esinevad kõikidel 
haagisetüüpidel. Viited kallur- ja külmikhaagistega seotud terminitele peaksid tagama 
sõnastiku selguse ja kasutajasõbralikkuse. 
Kasutusjuhendites esineb ka mitmeid termineid, mis ei ole tüüpilised ainult haagistele, 
vaid ka teistele sõidukitele. Need on käesolevast sõnastikust enamjaolt välja jäetud, kuid 
töös esineb siiski ka haagiste valdkonnaga tihedalt seotud ja seega autori poolt 
olulisemaks peetud üldisemaid termineid, mis aitavad täita käesoleva sõnastiku 
eesmärki ehk ülevaatliku ja käepärase materjali koostamist antud valdkonnas. 
Tõlkevastete leidmiseks on kasutatud erialaspetsialistide nõuandeid, sõnaraamatuid, 
internetisõnastikke, Euroopa Liidu Peasekretariaadi eesti tõlkeüksuse tõlkemälu,  
Euroopa Liidu Teataja eriväljaannet (13. ptk, Tööstuspoliitika ja siseturg, 9. kd, IV lisa 
ning 13. kd, I lisa) ning erinevaid terminibaase (IATE, ESTTERM). Vajadusel on 
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saksakeelsetele terminitele eestikeelseid vasteid otsitud läbi inglise keele kasutades 
internetisõnastikke, inglise-eesti tehnikasõnastikku ning autosõnastikku.  
  
Selguse mõttes olgu siinkohal ära toodud põhiliste haagisetüüpide lühikirjeldus. Nagu 
eespool juba mainitud, on käesoleva magistriprojekti sõnastiku koostamisel aluseks 
võetud kolm haagiste liiki (täis- ja sadulhaagised, kallurhaagised ja külmikhaagised). 
Haagisetootjate kaubavalikust võib loomulikult leida väga erinevaid haagiste mudeleid, 
kuid enamasti võib need siiski liigitada kolme põhitüübi alla. Kõige tavalisemad 
haagised on täis- või sadulhaagised, mis ühendatakse veokiga ning millega võib 
transportida kõikvõimalikke kaupu. Täis- ja sadulhaagiste vaheline erinevus seisneb 
selles, et täishaagis on "iseseisev" sõiduk, s.t enne veokiga ühendamist saab täishaagist 
iseseisvalt parkida, kuna sellel on olemas lisatelg või teljed ning rattapaar(id). 
Sadulhaagistel on telgi vähem ning sadulhaagise parkimiseks on vajalik spetsiaalse 
toestuspinna paigaldamine sadulhaagise esiosa alla. Tavaliselt on täis- ja sadulhaagiste 
pealisehitusel tent.  
Külmikhaagistel on pealisehitusel spetsiaalne "külmruum" ning külmikagregaat, mis 
reguleerib temperatuuri. Külmikhaagistega transporditakse temperatuuri suhtes 
tundlikke kaupu (nt külmutatud toiduained, värske liha, puuviljad jne), mis vajavad 
pikkade transpordiperioodide vältel värskena säilimiseks jahedat temperatuuri.  
Kallurhaagiseid kasutatakse eelkõige kõikvõimalikel ehitustöödel ning nende 
omapäraks on kallutusmehhanism ja kallurkast, mida kasutatakse transporditava kauba 
maha kallutamiseks soovitud paigas.  
Eelpool kirjeldatud haagiste joonised on näitlikkuse eesmärgil välja toodud lisas 1.  
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Sõnastiku koostamispõhimõtted 
Sõnastiku terminid on eelpool tutvustatud haagiste kasutusjuhendites leiduvad 
ehitusosad ning muud antud valdkonda kuuluvad terminid, mis on enamasti 
nimisõnalised terminid. Terminid on esitatud nummerdatud tabelis, mille esimeses 
tulbas on saksakeelne termin koos grammatilise informatsiooniga (artikkel ja 
mitmusevorm kaldkirjas, mis on üksteisest eraldatud semikooloniga) ning teises tulbas 
eestikeelne vaste (või vasted) koos sulgudes ning kaldkirjas oleva viitega haagise liigile, 
kui tegemist on spetsiifiliselt kallurhaagiste või külmikhaagiste ehitusosaga või nendega 
seotud terminiga. Mitme eestikeelse vaste puhul on need üksteisest eraldatud komaga. 
Nimisõnaliste terminite sugu saksa keeles on märgitud kaldkirjas (m: meessugu; 
n: kesksugu ja f: naissugu), samuti mitmus (nt -en või -, kui mitmusevorm puudub või  
-e / -s, kui mitmusevariante on rohkem kui üks). Kui mitmusevormiga kaasneb 
tüvevokaali muutus, on see märgitud näiteks sellisel kujul: -"er. 
Saksakeelsed terminid on esitatud tähestikulises järjekorras ja tumedalt trükituna, 
eestikeelsed vasted tavakirjas ning sünonüümid kaldkirjas. 
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Mitmesõnalised terminid (antud sõnastikus omadussõnalised ja eessõnalised täiendid) 
on paigutatud lähtudes põhisõnast ning põhisõnaga samasse kirjesse. Põhisõna 
kordamise asemel on kasutatud sümbolit ~. Termini eestikeelne vaste on paigutatud 
saksakeelse terminiga paralleelselt. Mitmesõnaliste terminite ning nende vastete ette on 
selguse mõttes paigutatud sidekriips, et eraldada see põhisõnalise termini vastest.  
Näiteks: 
Entspanneinrichtung f; -en 
– vordere ~  
vabastusmehhanism  
– eesmine ~ 
 
Põhisõna juure kuuluvate mitmesõnaliste terminite artiklid on välja toodud ainult siis, 
kui need erinevad põhisõna artiklist.  
Näiteks:  
120 Ölbehälter, m; -  
– ~-Absperrung, f; -en 
õlimahuti  
– ~ sulgur 
Kui artikkel jääb samaks, ei ole seda korratud.  
Näiteks:  
117 Nockenverschluss, m; -"e  
automatischer ~ 
nukksulgur 
– automaatne ~ 
 
Sünonüümsed saksakeelsed terminid on esitatud eraldi kirjetes koos eestikeelse vastega, 
kuid igas saksakeelses kirjes on kaldkirjas ära toodud ka vastav sünonüüm. Sünonüümi 
tähistamiseks on kasutatud sümbolit =. Mitme eestikeelse vaste puhul on need üksteisest 
eraldatud komaga. 
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Näiteks:  
A  
Auflieger m; - 
= Sattelanhänger 
sadulhaagis, poolhaagis  
 
S  
Sattelanhänger m; - 
= Auflieger 
sadulhaagis, poolhaagis  
 
Sünonüümide artiklid on välja toodud ainult põhikirjes. Nt saab termini Sattelanhänger 
sünonüümi Auflieger artikli leida kirjest Auflieger. 
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Eestikeelsed verbaalsed ühendid on kirjetesse paigutatud lähtuvalt põhiverbist, täiendid 
on märgitud sulgudes. 
Näiteks:  
A  
aufsatteln ühendama (haagist veokiga) 
 
Magistriprojekti teises lisas on ära toodud eestikeelsete terminite nummerdatud loend,  
tänu millele saab sõnastikku kasutada ka eesti-saksa suunal. Sõnastiku kirjetes on 
saksakeelsed terminid nummerdatud, loendis eestikeelse termini järel saksakeelse vaste 
(või vastete) number. Nii saab kasutaja, kes teab eestikeelset terminit, otsida 
saksakeelset vastet numbri järgi. Eestikeelsete terminite loendis on terminid samuti 
tähestikulises järjekorras.  
Näiteks: 
A  
abivedu 116 
allasõidutõke 173 
alusplaadi kinnitusliist  121 
 
 
Kui ühes sõnastiku kirjes esineb lisaks põhisõnale ka sünonüüm ja / või põhisõna juurde 
kuuluv mitmesõnaline termin, siis saab vastavat sünonüümi ja mitmesõnalist terminit 
leida ka eraldi kirjest. Nt kui kirjes Ersatzradhalter on viidatud sünonüümile  
= Ersatzradlagerung ja samas kirjes märgitud ka mitmesõnaline termin vintsiga 
tagavararattahoidja (~ mit Seilwinde), siis on kirjest Ersatzradlagerung võimalik leida 
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viide sünonüümile = Ersatzradhalter ning mitmesõnalisele terminile vintsiga 
tagavararattahoidja ( ~ mit Seilwinde).  
 
Saksa-eesti valiksõnastikus: 
44 Ersatzradhalter, m; -" 
= Ersatzradlagerung 
– ~ mit Seilwinde 
tagavararattahoidja  
 
– vintsiga ~  
 
46 Ersatzradlagerung, f; -en 
= Ersatzradhalter 
– ~ mit Seilwinde 
tagavararattahoidja 
 
– vintsiga ~ 
 
 
Oluline on märkida, et eestikeelsete terminite loend on koostatud ainult põhisõnast 
lähtudes ning eestikeelse termini järele on märgitud kõikide sünonüümsete 
saksakeelsete terminite numbrid. Mitmesõnalised terminid leiab eestikeelsest loendist 
põhisõna järgi. Näiteks saab kasutaja leida kirjest tagavararattahoidja saksakeelsete 
terminite numbrid ning sõnastiku saksakeelsest kirjest leitakse ka mitmesõnaline termin 
vintsiga tagavararattahoidja (~ mit Seilwinde). 
 
Eestikeelses loendis:  
 
T  
tagavararattahoidja  44, 46 
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Kui saksakeelsel terminil on mitu eestikeelset vastet, paiknevad need eestikeelses 
loendis eraldi kirjetes ning mõlemas eestikeelses kirjes on ära toodud sama saksakeelse 
termini number. See võimaldab kasutajal eestikeelset terminit teades leida vastav 
saksakeelne vaste ning ei eelda, et kasutaja teaks kõiki eestikeelseid termineid. 
  
Saksa-eesti valiksõnastikus: 
6 Achse, f; -n telg, sild 
 
 
Eestikeelses loendis:  
 
S  
sild 6 
 
T  
telg 6 
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Sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid 
 
Käesoleva sõnastiku koostamisel püüdis autor luua mõistepõhist sõnastikku ning 
kindlasti vältida sõnapõhise sõnastiku loomisel tekkivaid vigu ja sellega kaasnevaid 
raskusi sõnastiku kasutamisel. Selleks, et sõnastik oleks loogiline, et viited ja 
sünonüümid oleksid paigas ning et kasutaja jaoks ei oleks ilmsete vigade tõttu küsitav 
sõnastiku väärtus, on vajalik põhjalik eeltöö. Kuna tehnilise tõlke puhul – ja 
kasutusjuhendid kuuluvad kindlasti tehniliste tekstide valdkonda (vrd Schmitt 2002: 62) 
– on tihtipeale raske määratleda sünonüüme, eriti siis, kui tõlkija ei ole erialaspetsialist, 
pöörati ka käesoleva töö koostamisel erilist tähelepanu sellele, et kindlaks määrata 
sõnastikus esinevate saksakeelsete terminite eestikeelsed vasted ja hiljem välja selgitada 
sünonüümsed terminid.  
Kuna sõnastiku koostamisel peab lähtuma mõistest (vrd Tavast 2002: 34), püüdis autor 
esmalt kindlaks määrata põhimõisted ehk termini taga peituva tähenduse, "sisu" ning 
seejärel paika panna terminid ja nende sünonüümid. Töö koostamist ja eelkõige 
mõistete väljaselgitamist lihtsustas asjaolu, et terminid pärinevad kolme erineva 
haagisetüübi kasutusjuhenditest (seetõttu oli külmik- ja kallurhaagiste puhul mõistete 
leidmine lihtsam). 
Käesoleva sõnastiku koostamisel oli suurimaks probleemiks eestikeelsete vastete 
leidmine. Vastete leidmiseks tuli kasutada väga erinevaid allikaid ning tihtipeale tuli 
lootma jääda erialaspetsialistide nõuannetele. Väga tihti tuli vasteid leida või nende 
õigsust kontrollida läbi inglise keele. Loodetavasti on käesolev sõnastik antud teemaga 
kokkupuutuvate inimeste jaoks igati kasutatav abimaterjal ning sellest on ka praktilist 
kasu. 
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Mõtlemisainet pakkus ka mõningate "põhiterminite" tõlkimine. Näiteks terminid 
Anhänger, Auflieger, Sattelanhänger. Kuigi termini Anhänger vaste eesti keeles on 
täishaagis, on igapäevases keelekasutuses üldjuhul palju levinum vaste lihtsalt haagis 
ning kui räägitakse haagistest peetakse tavaliselt silmas täishaagiseid. Seetõttu on ka 
antud sõnastikus eestikeelse vaste haagis puhul silmas peetud täishaagist. Seda 
probleemi ei teki sadul- ehk poolhaagiste (Auflieger, Sattelanhänger) puhul, sest 
tegemist on spetsiifiliste haagistega, erineva mõistega, ning seda näitab juba eestikeelne 
termin. 
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Haagiste kasutusjuhendites esinevate terminite saksa-eesti 
valiksõnastik  
 
 A  
1 abkuppeln 
= absatteln 
lahti ühendama (haagist veokist) 
2 absatteln 
= abkuppeln 
lahti ühendama (haagist veokist) 
3 Absperrung, f; -en sulgur 
4 Abschlussquerträger, m; - kinnitusristtala  
5 Absenkanlage, f; -n  
– automatische ~ 
langetusmehhanism  
– automaatne ~ (kallurhaagis) 
6 Achse, f; -n telg, sild 
7 Achslast, f; -en teljekoormus 
8 Achsliftanlage, f; -n telje tõstemehhanism 
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9 Allround-Sattelanhänger, m; - 
= Allzweck-Sattelanhänger 
erineva kauba vedamiseks 
mõeldud sadulhaagis, erineva 
kauba vedamiseks mõeldud 
poolhaagis  
10 Allzweck-Sattelanhänger, m; - 
= Allround-Sattelanhänger 
erineva kauba vedamiseks 
mõeldud sadulhaagis, erineva 
kauba vedamiseks mõeldud 
poolhaagis  
11 Anfahrhilfe, f; -n paigaltvõtu abilüliti 
12 Anfahrschieber, m; - 
= Auslöseventil  
käivitusklapp, käivitusventiil 
13 Anhänger, m; - 
– ~ für Sonderzwecke  
haagis, täishaagis 
– eriotstarbeline ~ 
14 Anhänger-Bremsventil, n; -e haagise piduriventiil 
15 Anhängerdeichsel, f; -n 
= Zuggabel 
tiisel  
16 Anhängerkupplung, f; -en haakeseadme lukk, haakeseade 
17 ankuppeln 
= aufsatteln 
ühendama (haagist veokiga) 
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18 Aufbau, m; -ten pealisehitus 
19 Aufbauhöhe, f; -n pealisehituse kõrgus 
20 Auflieger, m; - 
= Sattelanhänger 
sadulhaagis, poolhaagis  
21 Aufliegerheck, n; -e / -s  sadulhaagise tagaosa, poolhaagise 
tagaosa 
22 Aufliegerplatte, f; -n  sadula ühenduspind 
23 Aufnahmeplatte, f; -n sadulaplaat 
24 aufsatteln 
= ankuppeln 
ühendama (haagist veokiga)  
25 Aufstiegleiter, f; -n redel 
26 Ausleger, m; - kandenool 
27 Auslöseventil, n; -e 
= Anfahrschieber 
käivitusklapp, käivitusventiil 
 B  
28 Begrenzungslicht, n; -er gabariidituli 
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29 Betriebsbremszylinder, m; - pidurisilinder 
30 Blechschutz, m; -e plekkkaitse 
31 Bremskraftregelung, f; -en  
– automatische ~ 
pidurijõureguleerija,  
– automaatne ~ 
32 Bremsschlauch, m; -"e pidurivoolik 
 C  
33 Chassis, n; -  
= Fahrgestell 
haagise kere, šassii  
34 Container-Anhänger, m; - haagiskonteiner 
 D  
35 Drehmoment, n; -e pöördemoment 
36 Drehstangenverschluss, m; -"e  pöördkinnitus 
37 Dreiachs-Anhänger, m; - kolmeteljeline haagis 
38 Dreiseitenkipp-Anhänger, m; - kolmiskallurhaagis 
39 Druckluftbehälter, m; - suruõhumahuti  
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 E  
40 Einfahrstellung, f; -en haagise ühendamisasend, 
sissesõiduasend 
41 Endkipplage, f; -n kallutuse lõppasend (kallurhaagis) 
42 Entspanneinrichtung, f; -en 
– vordere ~  
vabastusmehhanism  
– eesmine ~ 
43 Entwässerungsventil, n; -e 
 
vee eemaldusventiil 
44 Ersatzradhalter, m; - 
= Ersatzradlagerung 
– ~ mit Seilwinde 
tagavararattahoidja  
 
– vintsiga ~  
45 Ersatzradhebevorrichtung, f; -en tagavararatta tõsteseade 
46 Ersatzradlagerung, f; -en  
= Ersatzradhalter 
– ~ mit Seilwinde 
tagavararattahoidja 
 
– vintsiga ~ 
 F  
47 Fahrerhaus, n; -"er juhikabiin 
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48 Fahrgestell, n; -e 
= Chassis 
haagise kere, šassii  
49 Fahrgestellnummer, f; -n sõiduki (haagise) kerenumber 
50 Fahrzeugbeleuchtung, f; -en sõiduki (haagise) 
valgustussüsteem 
51 Fahrzeug-Identifizierungsnummer, f; -n 
(FIN) 
sõiduki (haagise) tunnusnumber  
52 Fahrzeugrahmen, m; - sõiduki (haagise) raam 
53 Fahrzeug-Typ, m; -en sõiduki (haagise) tüüp 
54 Federstecker, m; - veljesisene vedru 
55 Felge, f; -n velg 
56 Feststellvorrichtung, f; -en 
= Zurrvorrichtung 
kinnitusseade 
57 Fremdaufbau, m; -ten 
= Wechselaufbau 
vahetatav pealisehitus  
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 G  
58 Gabelstapler, m; - kahveltõstuk 
59 Gabelstaplerachslast, f; -en kahveltõstuki teljekoormus 
60 Gasdruckfeder, f; -n gaasisurvevedru 
61 Gehäuse, n; - korpus 
62 Gestängesteller, m; - ülekandemehhanism 
63 Getreideschieber, m; - teraviljasiiber, teraviljaluuk 
(kallurhaagis) 
64 Gummilager, n; -  kummilaager 
 H  
65 Hängevorrichtung, f; -en  
– Fleisch~ 
riputi, riputusseade 
– liha paigutamise seade 
(külmikhaagis) 
66 Hebel, m; - hoob, tõstekang 
67 Hebelspannschloss, n; -"er pingutuslukk 
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68 Heck-Eckrammpuffer, m; - tagumine nurgakaitse  
69 Hinterkippanhänger, m; - otskallurhaagis 
70 Hubanlage, f; -n tõstemehhanism (kallurhaagis) 
71 Hubdach, n; -"er tõstetav katus (kallurhaagis) 
72 Hydraulikanschluss, m; -"e hüdraulikaühendus 
73 Hydraulikpumpe, f; -n hüdraulikapump 
74 Hydraulikschlauch, m; -"e hüdraulikavoolik 
75 Hydraulik-Versorgungsleitung, f; -en hüdraulikajuhe 
76 Hydraulikzylinder, m; - hüdrosilinder  
77 Hydro-Kipperseitenwand, f; -"e hüdrauliline kalluri külgsein 
(kallurhaagis) 
 K  
78 Kennzeichenlicht, n; -er  numbrimärgituli  
79 Kippaufbau, m; -ten kallurpealisehitus (kallurhaagis) 
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80 Kippausleger, m; - kallutusnool (kallurhaagis) 
81 Kippbrücke, f; -n kallutussild (kallurhaagis) 
82 Kippanhänger, m; - kallurhaagis 
83 Kipppresse, f; -n kallutuspress (kallurhaagis) 
84 Kippgeberventil, n; -e kallutusventiil (kallurhaagis) 
85 Kipphydraulik, f; -en kallutushüdraulika (kallurhaagis) 
86 Kippventilhebel, m; - kallutusventiili hoob (kallurhaagis) 
87 Kippvorrichtung, f; -en kallutusseade (kallurhaagis) 
88 Klappstecker, m; - kinnitusvarda splint 
89 Klauenverschluss, m; -"e  
– automatischer ~ 
sõrgsulgur  
– automaatne ~ 
90 Kofferauflieger, m; -  
= Koffersattelanhänger 
furgoonsadulhaagis, 
furgoonpoolhaagis  
91 Koffersattelanhänger, m; - 
= Kofferauflieger 
furgoonsadulhaagis, 
furgoonpoolhaagis  
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92 Kotflügel, m; - poritiib 
93 Kühlaggregat, n; -e  külmikagregaat (külmikhaagis) 
94 Kühlaufbau, m; -ten 
– selbsttragender ~  
külmikpealisehitus 
– isekandev ~ (külmikhaagis) 
95 Kühlauflieger, m; -  
= Kühlsattelanhänger, 
= Tiefkühlsattelanhänger 
külmiksadulhaagis, 
külmikpoolhaagis 
96 Kühlsattelanhänger, m; - 
= Kühlauflieger, 
= Tiefkühlsattelanhänger 
külmiksadulhaagis, 
külmikpoolhaagis 
97 Kupplungskopf, m; -"e ühenduspea 
98 Kupplungsverschluss, m; -"e ühenduslukusti 
 L  
99 Ladebreite, f; -n laadimisala laius 
100 Ladefläche, f; -n laadimispind 
101 Ladegut, n; -"er koorem, laadung  
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102 Ladungsschwerpunkt, m; - e koorma raskuskese, laadungi 
raskuskese 
103 Ladungssicherungseinrichtung, f; -en koorma kinnitusmehhanism, 
laadungi kinnitusmehhanism 
104 Längstrennwand, f; -"e  pikisuunas paigutatud vahesein 
(külmikhaagis) 
105 Langzeit-Hochdruckfett, n; -e pika kestusega kõrgsurvemääre 
106 Lastverteilung, f; -en koormajaotus  
107 Leiterrahmen, m; - põhiraam  
 M  
108 Mindeststreckgrenze, f; -n minimaalne venituspiir  
109 Mindestzugfestigkeit, f; -en minimaalne tõmbetugevus 
110 Mittelpunktsviskosität, f; -en keskpunktiviskoossus 
111 Mittelrunge, f; -n  kesktugipost 
112 Mittenzentrierung, f; -en kesktsentreerimine 
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 N  
113 Nabe, f; -n rattarumm 
114 nachfetten üle määrima 
115 Nachstellteil, m; -e reguleeritav osa 
116 Nebenantrieb, m; -e kõrvallülitus, abivedu 
117 Nockenverschluss, m; -"e  
– automatischer ~  
nukksulgur 
– automaatne ~ 
118 Nockenwelle, f; -n nukkvõll 
 O  
119 Oberflächenbeschichtung, f; -en haagise pinna kattekiht 
120 Ölbehälter, m; -  
– ~-Absperrung, f; -en 
õlimahuti  
– ~ sulgur 
 P  
121 Palettenanschlagleiste, f; -n alusplaadi kinnitusliist  
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122 Papierrollenausstattung, f; -en paberrullide transportimise 
varustus 
123 Pendelverschluss, m; -"e 
 
pendellukk  
124 Plane, f; -n 
= Pritsche  
tent  
125 Planenriemen, m; - tendi kinnitusrihm 
126 Planenspanner, m; - tendipinguti 
127 Planenstange, f; -n tendi pingutusvarras 
128 Portalverschluss, m; -"e portaalilukusti, portaalikinnitus 
129 Pritsche, f; -n 
= Plane 
tent  
 Q  
130 Quertrennwand, f; -"e  ristisuunas paigutatud vahesein 
(külmikhaagis) 
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 R  
131 Radspur, f; -en rattarööbe 
132 Reifendruck, m; -"e  rehvirõhk 
133 Rollplane, f; -n kokkurullitav tent 
134 Rücklicht, n; -er  tagatuli 
135 Rückwandklappe, f; -n  
– hydraulische ~ 
tagaseinaklapp 
– hüdrauliline ~ 
136 Rückwandschieber, m; - tagaseinasiiber, tagaseinaluuk 
137 Rungenlagerung, f; -en 
= Rungentasche 
tugipostihoidja, tugipostitasku 
138 Rungentasche, f; -n 
= Rungenlagerung 
tugipostihoidja, tugipostitasku  
 S  
139 Sattelanhänger, m; - 
= Auflieger 
sadulhaagis, poolhaagis  
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140 
Sattelkupplungshöhe, f; -n sadulapoldi kõrgus, 
sadulaühenduse kõrgus 
141 Sattelstütze, f; -n haagise tugijalg 
142 Sattelzugmaschine, f; -n  sadulveduk  
143 Sattelzug, m; -"e sadulautorong 
144 Scheibenbremse, f; -n ketaspidur 
145 Scheibenrad, n; -"er kilpratas, kilpvelg 
146 Scheuerstelle, f; -n kulumiskoht 
147 Schiebeplane, f; -n lükandtent 
148 Schieberunge, f; -n 
– ~ mit Drehgriff 
liigutatav tugipost  
– pöördkäepidemega ~ 
149 Schiebeverdeck, n; -e lükandkatus 
150 Schienensystem, n; -e siinisüsteem 
151 Schmiernippel, m; - määrdenippel  
152 Schmiernut, f; -en määrdesoon, õlisoon  
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153 seitliche Schutzeinrichtung, f; -en 
= Seitenschutz  
küljekaitse  
154 Schwerlastzurring, m; -e raskeveose aas 
155 Seitenmarkierungslicht, n; -er  küljetuli 
156 Seitenschutz, m; -e 
= seitliche Schutzeinrichtung  
küljekaitse  
157 Seitenwand-Verriegelung, f; -en 
= Seitenwandverschluss 
külgseinakinnitus, külgseinasulgur  
158 Seitenwandverschluss, m; -"e 
= Seitenwand-Verriegelung 
külgseinakinnitus, külgseinasulgur  
159 Sicherungskette, f; -n julgestuskett, kinnituskett 
160 Sicherungsschieber, m; - kinnitussiiber 
161 Spritzschutzsystem, n; -e pritsmekaitsesüsteem 
162 Spurweite, f; -n rööpavahe 
163 Steuergerät, n; -e 
– ~ des Kühlaggregats 
juhtimisseade 
– külmikagregaadi ~ 
(külmikhaagis) 
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164 Stirnwandschutz, m; -e esiseina kaitse 
165 Stirnwandverkleidung, f; -en esiseina vooderdus (külmikhaagis) 
166 Stützlast, f; -en veotiisli koormus 
167 Stützwinde, f; -n tugivints 
 T  
168 Tiefkühlsattelanhänger, m; - 
= Kühlauflieger, 
= Kühlsattelanhänger  
külmiksadulhaagis, 
külmikpoolhaagis 
169 Trennwand, f; -"e  vahesein (külmikhaagis)  
170 Trockenfrachtkoffer, m; - kuivkauba vedamiseks mõeldud 
furgoon 
171 Trockenfrachtsattelanhänger, m; - kuivkauba vedamiseks mõeldud 
poolhaagis, kuivkauba vedamiseks 
mõeldud sadulhaagis 
 U  
172 Überfahrblech, n; -e ülesõiduplekk 
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173 Unterfahrschutz, m; -e allasõidutõke 
174 Unterlegkeil, m; -e tõkisking, rattaklots 
 V  
175 Verdeck, n; -e kokkupandav katus 
176 Verschleißgrad, m; -e kulumus, kulumisaste 
177 Verschleißschutz, m; -e kulumiskaitse 
178 Verschlusshebel, m; - kinnitushoob 
179 Vierkantzapfen, m; - nelikanttapp 
180 Volumensattelanhänger, m; - mahuline sadulhaagis 
 W  
181 Wechselaufbau, m; -ten 
= Fremdaufbau 
vahetatav pealisehitus  
182 Wechselpritsche, f; -n vahetatav tent 
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183 Wechselverkehrsanhänger, m; - erinevate transpordiviiside jaoks 
sobiv haagis  
(nt maatransport, veetransport jne) 
184 Werkkennziffer, f; -n tehase (tootjatehase) 
tunnusnumber 
185 Wickelstange, f; -n rullimisvarras 
 Z  
186 Zentralachsanhänger, m; - kesktelik-haagis 
187 Zentralachs-Kippanhänger, m; - kesktelik-kallurhaagis 
188 Zentralschmieranlage, f; -n keskmäärdesüsteem 
189 Zentralverriegelungshebel, m; - kesklukustushoob  
190 Zuggabel, f; -n 
= Anhängerdeichsel 
tiisel 
191 Zugsattelzapfen, m; - haaketapp 
192 Zurrvorrichtung, f; -en 
= Feststellvorrichtung 
kinnitusseade 
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193 Zweiachs-Anhänger, m; - kaheteljeline haagis 
194 Zwischenboden, m; -" vahepõrand (külmikhaagis) 
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Kokkuvõte 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada veoautode haagiste 
kasutusjuhendites esinevate terminite saksa-eesti valiksõnastik. Teema valik tulenes 
sellest, et antud hetkel puudub Eestis ainult haagiste valdkonnale keskenduv saksa-eesti 
sõnastik. Kuna Eestis on mitmeid ettevõtteid, mis tegelevad haagiste maaletoomise ja 
müügiga ning paljud neist teevad koostööd Saksa firmadega, peaks käesolev sõnastik 
olema abiks paljudele ettevõtjatele, kuid ka tõlkijatele, tõlkidele ning teistele teemast 
huvitatuile.  
Magistriprojekt koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas anti 
ülevaade terminite valikust, põhilistest haagisetüüpidest, sõnastiku 
koostamispõhimõtetest ning sõnastiku koostamisel tekkinud probleemidest.  
Magistriprojekti praktiline osa koosneb umbes 200 saksakeelsest terminist ning nende 
eestikeelsetest vastetest. Saksakeelsed terminid pärinevad Saksa firma Kögel 
Fahrzeugwerke GmbH haagiste kasutusjuhenditest, hõlmates eelkõige täis- ja 
sadulhaagiste, külmikhaagiste ning kallurhaagistega seotud termineid. Terminite 
eestikeelsed vastete leidmisel on kasutatud põhiliselt erialaspetsialistide nõuandeid ning 
sõnaraamatuid. 
Töö juurde kuulub kaks lisa. Esimene neist sisaldab haagiste põhitüüpide jooniseid, et 
kasutajal oleks täpne ettekujutus sellest, milliste haagistega on tegemist. Selleks, et 
võimaldada sõnastiku kasutamist ka eesti-saksa suunal, on teises lisas välja toodud 
eestikeelsete terminite nummerdatud loend, kust saab vajadusel otsida saksakeelseid 
vasteid.  
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Käesolev magistriprojekti raames koondati haagistega seotud baassõnavara eesmärgiga 
lihtsustada tulevikus antud valdkonnaga kokkupuutuvate inimeste tööd. Autor loodab, et 
sõnastik leiab praktilist kasutust nii tõlkijate, tõlkide kui ka erialaspetsialistide hulgas 
ning annab selleks omapoolse panuse töö edastamise näol ettevõtjatele, kes igapäevaselt 
haagiste teemaga tegelevad. Sõnastiku kasutamist lihtsustab asjaolu, et see on 
internetisõnastiku vormis igaühele kättesaadav ka internetis veebiaadressil 
http://sonaraamat.weebel.ee/. 
Töö autor tänab oma juhendajat Kaari Antzonit igakülgse abi eest töö koostamisel, 
samuti haagiste valdkonna spetsialiste Tiit Silmberki ja Arne Saagpakku nõuannete ja 
abi eest eestikeelsete vastete leidmisel. Autor avaldab tänu ka Taavi Vallnerile abi eest 
internetisõnastiku väljatöötamisel tekkinud tehniliste küsimuste lahendamisel. 
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Lisa 1 - Haagiste joonised 
 
 
 
JOONIS 1  KÜLMIKPOOLHAAGIS 
 
 
JOONIS 2  SADULHAAGIS ehk POOLHAAGIS 
 
 
JOONIS 3 KALLURPOOLHAAGIS 
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JOONIS 4 TÄISHAAGIS 
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Lisa 2 - Eestikeelsete terminite loend  
 
A  
abivedu 116 
allasõidutõke 173 
alusplaadi kinnitusliist  121 
E  
erineva kauba vedamiseks mõeldud poolhaagis  9, 10 
erineva kauba vedamiseks mõeldud sadulhaagis 9, 10 
erinevate transpordiviiside jaoks sobiv haagis  
(nt maatransport, veetransport jne) 
183 
esiseina kaitse 164 
esiseina vooderdus (külmikhaagis) 165 
F  
furgoonpoolhaagis  90, 91 
furgoonsadulhaagis  90, 91 
G  
gaasisurvevedru 60 
gabariidituli 28 
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H  
haagis 13 
haagise kere 33, 48 
haagise piduriventiil 14 
haagise pinna kattekiht 119 
haagise tugijalg 141 
haagise ühendamisasend 40 
haagiskonteiner 34 
haakeseade 16 
haakeseadme lukk 16 
haaketapp 191 
hoob 66 
hüdraulikajuhe 75 
hüdraulikapump 73 
hüdraulikavoolik 74 
hüdraulikaühendus 72 
hüdrauliline kalluri külgsein (kallurhaagis) 77 
hüdrosilinder  76 
J  
juhikabiin 47 
juhtimisseade 163 
julgestuskett 159 
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K  
kaheteljeline haagis 193 
kahveltõstuk 58 
kahveltõstuki teljekoormus 59 
kallurhaagis 82 
kallurpealisehitus (kallurhaagis) 79 
kallutuse lõppasend (kallurhaagis) 41 
kallutushüdraulika (kallurhaagis) 85 
kallutusnool (kallurhaagis) 80 
kallutuspress (kallurhaagis) 83 
kallutusseade (kallurhaagis) 87 
kallutussild (kallurhaagis) 81 
kallutusventiil (kallurhaagis) 84 
kallutusventiili hoob (kallurhaagis) 86 
kandenool 26 
kesklukustushoob  189 
keskmäärdesüsteem 188 
keskpunktiviskoossus 110 
kesktelik-haagis 186 
kesktelik-kallurhaagis 187 
kesktsentreerimine 112 
kesktugipost 111 
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ketaspidur 144 
kilpratas 145 
kilpvelg 145 
kinnitushoob 178 
kinnituskett 159 
kinnitusristtala  4 
kinnitusseade 56, 192 
kinnitussiiber 160 
kinnitusvarda splint 88 
kokkupandav katus 175 
kokkurullitav tent 133 
kolmeteljeline haagis 37 
kolmiskallurhaagis 38 
koorem 101 
koorma kinnitusmehhanism 103 
koorma raskuskese 102 
koormajaotus  106 
korpus 61 
kuivkauba vedamiseks mõeldud furgoon 170 
kuivkauba vedamiseks mõeldud poolhaagis 171 
kuivkauba vedamiseks mõeldud sadulhaagis 171 
kulumisaste 176 
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kulumiskaitse 177 
kulumiskoht 146 
kulumus 176 
kummilaager 64 
kõrvallülitus  116 
käivitusklapp 12, 27 
käivitusventiil 12, 27 
külgseinakinnitus  157, 158 
külgseinasulgur  157, 158 
küljekaitse  153, 156 
küljetuli 155 
külmikagregaat (külmikhaagis) 93 
külmikpealisehitus (külmikhaagis) 94 
külmikpoolhaagis 95, 96, 168
külmiksadulhaagis 95, 96, 168
L  
laadimisala laius 99 
laadimispind 100 
laadung 101 
laadungi kinnitusmehhanism 103 
laadungi raskuskese 102 
lahti ühendama (haagist veokist) 1, 2 
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langetusmehhanism (kallurhaagis) 5 
liigutatav tugipost  148 
lükandkatus 149 
lükandtent 147 
M  
mahuline sadulhaagis 180 
minimaalne tõmbetugevus 109 
minimaalne venituspiir  108 
määrdenippel  151 
määrdesoon 152 
N  
nelikanttapp 179 
nukksulgur 117 
nukkvõll 118 
numbrimärgituli  78 
O  
otskallurhaagis 69 
P  
paberrullide transportimise varustus 122 
paigaltvõtu abilüliti 11 
pealisehitus 18 
pealisehituse kõrgus 19 
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pendellukk  123 
pidurijõureguleerija 31 
pidurisilinder 29 
pidurivoolik 32 
pika kestusega kõrgsurvemääre 105 
pikisuunas paigutatud vahesein (külmikhaagis) 104 
pingutuslukk 67 
plekkkaitse 30 
poolhaagis 20, 139 
poolhaagise tagaosa 21 
poritiib 92 
portaalikinnitus 128 
portaalilukusti 128 
pritsmekaitsesüsteem 161 
põhiraam  107 
pöördemoment 35 
pöördkinnitus 36 
R  
raskeveose aas 154 
rattaklots 174 
rattarumm 113 
rattarööbe 131 
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redel 25 
reguleeritav osa 115 
rehvirõhk 132 
riputi (külmikhaagis) 65 
riputusseade (külmikhaagis) 65 
ristisuunas paigutatud vahesein (külmikhaagis) 130 
rullimisvarras 185 
rööpavahe 162 
S  
sadula ühenduspind 22 
sadulaplaat 23 
sadulapoldi kõrgus 140 
sadulautorong 143 
sadulaühenduse kõrgus 140 
sadulhaagis 20, 139 
sadulhaagise tagaosa 21 
sadulveduk  142 
siinisüsteem 150 
sild 6 
sissesõiduasend 40 
sulgur 3 
suruõhumahuti  39 
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sõiduki (haagise) kerenumber 49 
sõiduki (haagise) raam 52 
sõiduki (haagise) tunnusnumber  51 
sõiduki (haagise) tüüp 53 
sõiduki (haagise) valgustussüsteem 50 
sõrgsulgur 89 
Š  
šassii 33, 48 
T  
tagaseinaklapp 135 
tagaseinaluuk 136 
tagaseinasiiber 136 
tagatuli 134 
tagavararatta tõsteseade 45 
tagavararattahoidja  44, 46 
tagumine nurgakaitse  68 
tehase (tootjatehase) tunnusnumber 184 
telg 6 
telje tõstemehhanism 8 
teljekoormus 7 
tendi kinnitusrihm 125 
tendi pingutusvarras 127 
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tendipinguti 126 
tent  124, 129 
teraviljaluuk (kallurhaagis) 63 
teraviljasiiber (kallurhaagis) 63 
tiisel  15, 190 
tugipostihoidja 137, 138 
tugipostitasku  137, 138 
tugivints 167 
tõkisking 174 
tõstekang 66 
tõstemehhanism (kallurhaagis) 70 
tõstetav katus (kallurhaagis) 71 
täishaagis 13 
V  
vabastusmehhanism 42 
vahepõrand (külmikhaagis) 194 
vahesein (külmikhaagis) 169 
vahetatav pealisehitus  57, 181 
vahetatav tent 182 
vee eemaldusventiil 43 
velg 55 
veljesisene vedru 54 
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veotiisli koormus 166 
Õ  
õlimahuti  120 
õlisoon 152 
Ü  
ühendama (haagist veokiga) 17, 24 
ühenduslukusti 98 
ühenduspea 97 
üle määrima 114 
ülekandemehhanism 62 
ülesõiduplekk 172 
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Zusammenfassung 
 
Das Ziel des vorliegenden Magisterprojekts war es ein deutsch-estnisches Wörterbuch 
über die Termini des Fachbereichs Anhänger der Lastkraftwagen zusammenzustellen. 
Die Wahl des Themas hängt mit der Tatsache zusammen, dass im Moment in Estland 
kein deutsch-estnisches Wörterbuch zu diesem Thema veröffentlicht worden ist. Da es 
in Estland viele Unternehmer gibt, die sich mit dem Einfuhr und Verkauf der Anhänger 
beschäftigen und viele von denen mit deutschen Kollegen zusammenarbeiten, dürfte das 
vorliegende Wörterbuch vielen Unternehmern, aber auch Übersetzern, Dolmetschern 
und anderen Interessenten behilflich sein.  
 
Das Magisterprojekt besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Im 
theoretischen Teil wird ein Überblick über die Wahl der Termini, die wichtigsten 
Anhängertypen, die Zusammenstellung und Struktur des Wörterbuchs und die 
wichtigsten bei der Zusammenstellung des Wörterbuchs entstandenen Probleme 
vorgeführt.  
 
Der praktische Teil des Magisterprojekts beinhaltet ungefähr 200 deutschsprachige 
Termini und ihre Entsprechungen im Estnischen. Die deutschsprachigen Termini 
stammen vor allem aus den Betriebsanleitungen der Anhänger der deutschen Firma 
Kögel Fahrzeugwerke GmbH und umfassen Termini über die Anhänger, 
Sattelanhänger, Kühlanhänger und Kippanhänger. Die estnischsprachigen 
Entsprechungen der Termini wurden mit Hilfe unterschiedlicher Wörterbücher und 
Fachleute festgestellt.  
 
Zum Magisterprojekt gehören zwei Anhänge. Der erste Anhang beinhaltet die 
Abbildungen der wichtigsten Anhängertypen, damit die Benutzer des Wörterbuchs eine 
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bessere Vorstellung davon bekommen, um welche Anhänger es sich handelt. Im 
zweiten Anhang ist ein nummeriertes Glossar der estnischsprachigen Termini 
vorgeführt, mit dessen Hilfe die Benutzer deutschsprachige Termini finden können.  
 
Im Rahmen des vorliegenden Magisterprojekts wurde der zum Fachbereich der 
Anhänger gehörende Basiswortschatz zusammengetragen mit dem Ziel die Arbeit der 
auf diesem Gebiet tätigen Menschen und aller Interessenten in der Zukunft zu 
erleichtern. Die Autorin hofft, dass das Wörterbuch einen praktischen Nutzen für die 
Übersetzer, Dolmetscher und Fachleute haben wird, und leistet ihren Beitrag dazu mit 
der Verbreitung des Wörterbuchs an die Unternehmer, die sich täglich mit dem Thema 
der Anhänger beschäftigen. Dies wird erleichtert durch die Tatsache, dass das 
Wörterbuch auch im Internet zugänglich ist (http://sonaraamat.weebel.ee/). 
 
Die Autorin der Arbeit bedankt sich bei ihrer Betreuerin Kaari Antzon für die allseitige 
Hilfe bei der Zusammenstellung der Arbeit, bei den Fachleuten im Bereich der 
Anhänger, Tiit Silmberk und Arne Saagpakk für die Hilfe bei der Festlegung der 
estnischsprachigen Termini, und bei Taavi Vallner für die technische Hilfe bei der 
Zusammenstellung des Internetwörterbuchs.  
